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 ºScenario’s voor de West
In december 2010 vindt er een opmerkelijke staatkundige gebeurtenis plaats.
Niet alleen zullen er dan door de opheffing van het land Nederlandse Antillen
twee nieuwe landen ontstaan, Curaçao en Sint Maarten. Maar ook zal voor het
eerst sinds zestig jaar het grondgebied van Nederland worden uitgebreid, en
dat nog wel met drie nieuwe ‘gemeenten’ die op meer dan 7.000 km afstand
van Nederland gelegen zijn: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze bijzondere 
gebeurtenis is een belangrijke – maar ongetwijfeld niet de laatste – mijlpaal 
in de dynamische geschiedenis van de Koninkrijksrelaties. 
In deze publicatie wordt niet alleen teruggekeken op deze geschiedenis, 
maar wordt vooral ook een antwoord gezocht op de vraag hoe de relaties 
tussen Nederland en zijn overzeese partners zich de komende decennia 
zullen gaan ontwikkelen. Relevant hierbij blijken structurele factoren te zijn,
zoals de economische ongelijkheid van de Koninkrijkspartners en de onder-
linge culturele verschillen. Maar ook de staatkundig-bestuurlijke, sociaal-
economische, en geopolitieke ontwikkelingen in en rond het Koninkrijk 
blijken van groot belang. Factoren waar de Koninkrijkspartners vaak maar 
beperkt invloed op hebben, zoals immigratie en globalisering, en het groeiende
culturele zelfbewustzijn op de zes eilanden, blijken daarbij een steeds grotere
rol te spelen. 
Op basis van de meningen van 41 voor dit onderzoek geïnterviewde 
Antilliaanse, Arubaanse en Nederlandse wetenschappers, politici, mensen 
uit het bedrijfsleven, militairen en ambtenaren, worden in deze publicatie 
vijf toekomstverkenningen voor de Koninkrijksrelaties uitgevoerd. 
De consequenties van deze mogelijke toekomsten worden uitgewerkt voor 
de taken en rollen van de Nederlandse Defensie ter plekke, al eeuwenlang 
het symbool bij uitstek voor de Nederlandse betrokkenheid bij de zes eilanden.
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